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摘 要 
I 
摘  要 
高职高专中外合作办学是我国教育国际合作与交流的重要途径之一，是中外
合作办学的重要组成部分。推进高职高专中外合作办学质量工程建设，是加快发
展现代职业教育，形成具有中国特色、世界水平现代职业教育体系的重要工作。
截至 2015 年 12 月 31 日，全国高职高专中外合作办学数量已经达到 741 个，发
展已初具规模。但受到各方因素的影响，高职高专中外合作办学质量建设相比于
本科及以上中外合作办学的质量建设难度更大。加强高职高专中外合作办学质量
保障的研究迫在眉睫。本文着重研究高职高专中外合作办学内部质量保障问题。 
本研究结合高等教育内部质量保障理论基础——全面质量管理理论，并参照
高等教育内部质量保障的构成要素，分析高职高专中外合作办学内部质量保障体
系的构成。在此基础上，通过对高职高专中外合作办学发展概况的统计与分析， 
在文献分析与实地调研、访谈的支撑下，论述高职高专中外合作办学内部质量保
障的现状与问题，并力求提出具有科学性和可行性的对策、建议。 
本研究认为，自高职高专中外合作办学开办以来，特别是国家教育规划纲要
颁发实施以来，高职高专中外合作办学机构和项目内部质量保障逐渐完善，如采
取多种方式帮助学生顺利适应学习、课程体系建设注重实训课程的设立、注重优
化英语课程的有效性以及开始注重中方专业教师的培训等，为机构和项目办学质
量提升写下了浓厚的一笔。 
通过实地调研，笔者发现，高职高专中外合作办学仍存在一些突出问题，其
内部质量保障亟待加强。主要存在以下问题：一是办学者主体质量意识有待提升，
二是生源质量有待提高，三是课程体系需进一步完善，四是师资水平还需进一步
提升。 
本研究得出以下结论：要进一步完善高职高专中外合作办学机构和项目内部
质量保障，提高其办学质量，办学单位要充分发挥主动性，从内部发力。一要强
化质量意识，二要提高生源水平，三要构建科学的课程体系，四要着力提升师资
队伍整体水平。只有这样，高职高专中外合作办学才有可能持续、健康发展。 
关键词：高职高专；中外合作办学；内部质量保障
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Abstract 
II 
Abstract 
Higher Vocational Chinese-Foreign Cooperation in Running Schools is one of 
the most important ways of international cooperation and exchanges among nations in 
China.It is also an important part of Chinese-foreign cooperation in running schools. 
Promoting the projection of quality for Higher Vocational Chinese-Foreign 
Cooperation in Running Schools is an important work for speeding up the 
development of the modern vocational education, and forming the world-class modern 
vocational education system with Chinese characteristics. By December 31, 2015, the 
scale of Higher Vocational Chinese-Foreign Cooperation in Running Schools around 
the country has been formed, and the number has reached to 741. But under the 
influenced by various factors, it is more difficult for quality building in higher 
vocational schools than the same issue Universities on Chinese-foreign cooperation in 
running schools. Strengthening the study for the quality assurance of Higher 
Vocational Chinese-Foreign Cooperation in Running Schools is extremely urgent. 
This paper is focused on the problem for internal quality assurance of Higher 
Vocational Chinese-Foreign Cooperation in Running Schools. 
This study analyzes the compostion of the internal assurance system of the 
Higher Vocational Chinese Foreign Cooperation in Running Schools from the 
perspectives of high education internal quality assurance theory – the Theory of Total 
Quality Management, and use the reference to the elements of the internal quality 
assurance in higher education. Based on what mentioned above , with the help of 
statistics and analysis of the general situation of development for Higher Vocational 
Chinese-Foreign Cooperation in Running Schools, the supporting of literature 
analysis、on-the-spot investigation and interviewing, discussing the present situation 
and problems of the internal quality assurance of Higher Vocational Chinese-Foreign 
Cooperation in Running Schools, the scientific and feasible countermeasures and 
suggestions were deduced. 
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III 
This study suggests, since Higher Vocational Chinese-Foreign Cooperation in 
Running Schools opened, especially the issue and implementation of National 
Education Plan, the organizations and projects of Higher Vocational Chinese-Foreign 
Cooperation in Running Schools has gradually improved their internal quality 
assurance. Such as, taking a variety of ways to help students adapt to learning、paying 
attention to the training course of the establishment of curriculum system construction、
paying attention to optimize the effectiveness of the English curriculum、beginning to 
pay attention to the Chinese professional teachers' training, and so on, all of these is  
good to improve the quality of institutions and projects. 
Based on field research, the author found, there are still some obvious problems 
in the Higher Vocational Chinese-Foreign Cooperation in Running Schools, and its 
internal quality assurance needs to be strengthened urgently. They are as follows: 
firstly, the operators’ quality consciousness need to be improved; secondly, the quality 
of students source needs to be improved too; thirdly, the curriculum system needs a 
further improvement;lastly, faculty still needs it too. 
The following conclusions are drawn in this study: to further improve the 
internal quality assurance of Higher Vocational Chinese-Foreign Cooperation in 
Running Schools, schools should stimulate the internal impetus. Firstly, schools 
should strengthen the quality consciousness more; secondly, improving the quality of 
students source; thirdly, constructing the more scientific and reasonable curriculum 
system; lastly, further improving the whole level of the teachers. Higher Vocational 
Chinese-Foreign Cooperation in Running Schools can be sustained, healthily 
developed only in this way, . 
 
Key words: higher vocational college；Chinese-Foreign Cooperation in Running 
Schools；Internal quality assurance 
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第一章  引论 
1 
第一章  引论 
第一节  问题的提出及研究意义 
近些年来，随着我国高职高专中外合作办学的发展，其质量问题越来越受到
多方关注。虽然《中华人民共和国中外合作办学条例》（下称《中外合作办学条
例》）已明确指出，“中外合作办学是中国教育事业的组成部分”，但这并不等于
给了高职高专中外合作办学“护身符”。高职高专中外合作办学能否在我国的高
等教育中占有一席之地，并持续、健康发展，还要取决于其办学质量的高低；而
质量的高低，又主要取决于其内部质量保障是否到位。 
一、问题的提出 
（一）高职高专中外合作办学质量建设迫在眉睫 
质量是中外合作办学的生命线。强化质量意识是高等教育大众化的内在要求，
不顾质量的数量增长只能是泡沫式的数量增长，势必造成有限的教育资源的严重
浪费。①党的十八大提出要推动高等教育内涵式发展，要注重质量的提升。当前
中外合作办学进入质量提升新阶段。②高职高专中外合作办学作为其中的一部分，
也必须加强质量建设。这既是服从于高等教育发展大环境的要求，也是自身发展
的需要。 
截至 2015年 12月 31日，全国高等教育中外合作办学机构和项目共有 1791③
个。其中，高职高专中外合作办学机构和项目共有 741个，占总数的 41.4%。但
是，外延式的快速发展并不等于内涵发展的同步提升。目前，社会和教育界相关
人士对高职高专中外合作办学的质量都存在一定的担忧。曾有研究员指出，目前
高等职业院校中外合作办学处于散兵游勇状态，重复花钱引进商务、会计、法律
等三产专业，对国内需求量比较大的一产、二产专业鲜有关注；中外合作办学项
                                                             
① 蒋冀骋，等.大众化条件下高等教育质量保障体系研究[M].长沙：湖南师范大学出版社，2008:22. 
② 解艳华.中外合作办学进入质量提升新阶段[EB/OL]. http://cppcc.people.com.cn/n/2014/1119/c34948-260527
28.html，2014-11-19（09）. 
③ 数据统计来源于教育部教育涉外监管信息网。以下无特殊说明，数据均来源于此。时间截至 2015 年 12
月 31 日。 
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目数量越来越多，项目质量却没有实质性的提高。①诸如此类的负面声音层出不
穷。2014 年曾有记者对江苏省高职（专科）院校录取撰文，对中外合作办学项
目招生不太顺利的情况进行了分析：“这一方面是受生源客观下降、同批次院校
竞争和留学机构争夺生源的影响，另一方面也因为中外合作项目存在着种种问题。
‘比如，一些学校的合作海外学校知名度不高，对学生的吸引力不大，等等’”。
②部分高职高专中外合作办学质量不高，质量保障不到位，质量建设迫在眉睫。 
（二）加强高职高专中外合作办学内部质量保障尤为必要 
唯物辩证法认为：事物的发展是内外因共同起作用的结果，内因是事物发展
的根据,它是第一位的；外因是事物发展的外部条件,它是第二位的,它对事物的
发展起着加速或延缓的作用。外因必须通过内因而起作用。 
尽管高职高专中外合作办学已开始实施评估，但由于它起步较晚，现阶段其
教学质量评估还相对缺乏系统的理论研究及可操作的程序,并且在国内目前所进
行的各类教学评估中,中外合作办学往往没有纳入该类评估体系。对外方合作院
校而言,由于国家监管还存在一些不到位的地方，很难形成严格的约束力,尤其对
那些层次较低的外方合作者。因而高职高专中外合作办学失去了传统高等教育中
的质量监督和保障机制。如此一来,维持合作办学的教学质量完全来自办学机构
自身的道德约束和职业素质。③就高职高专中外合作办学质量保障而言，国家监
管及社会监督是外因，而学校的内部质量保障则是内因。要想全面提升质量，促成
高职高专中外合作办学可持续发展，必须加强机构和项目自身质量建设。相比较于
外部体系，内部质量保障体系对于中外合作办学质量提高的作用更加直接有效。④ 
二、研究意义 
（一）现实意义 
作为办学主体的院校，是质量保障的主体，其质量风险控制的对象是学生所
获得的教育资源和教育实施过程的满意程度。因此，应着重于构建内部质量保障
                                                             
① 李剑平.高职中外合作办学别有名无实[EB/OL].http://zqb.cyol.com/html/2013-08/06/nw.D110000zgqnb_2013
0806_1-03.htm，2013-08-06. 
② 王拓.高职（专科）院校录取昨开始 “3+2”火爆，中外合作办学遇冷[EB/OL].http://news.china.com.cn/live/
2014-08/11/content_28098929.htm，2014-08-11. 
③ 徐洁.中外合作办学质量观念与质量控制[J]. 宁波大学学报(教育科学版)，2005（3）：45-47. 
④ 邵晓琰.中外合作办学内部质量保障体系研究[J]. 齐齐哈尔大学学报（哲学社会科学版），2015（8）：160-
162. 
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